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1 Johdanto   
 
 
Suomessa sattui vuosina 2012–2014 alle 25-vuotiaille vuosittain keskimäärin 
13 800 sairaalahoitoon johtanutta tapaturmaa, ja tapaturmaisia kuolemia oli kes-
kimäärin 111. Koulutapaturmia sattuu eniten alakoululaisille 7 - 12-vuotiaille (13 
%), kun taas yläkoululaisille tapaturmia sattui koulussa vain 4 - 8 %:lle vuosien 
2012 - 2014 aikana. Vuonna 2013 liikennetapaturmissa kuoli 54 ja loukkaantui 
sairaalahoitoon 2 650 alle 25 - vuotiasta. Nuorten osuus kuolemista oli 89 % ja 
sairaalassa hoidetuista 84 %. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 
tekemän kouluterveyskyselyn mukaan 24 %:lle koululaisista tytöistä ja 25 %:lle 
pojista sattui tapaturma kouluaikana tai koulumatkalla. (Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos 2016a.)   
Suuri osa tapaturmista kouluajalla sattuu välitunneilla ja liikuntatunneilla. Tästä 
syystä tulisi noudattaa yhteisiä suunnitelmia ja ohjeistuksia, jotta tapaturmia voi-
taisiin tehokkaasti ehkäistä. Tehokkaat käytännön järjestelyt sekä määräykset 
koulualueella ja koulurakennuksessa liikkumisessa turvaavat ja vähentävät tapa-
turmien syntymistä ja ennaltaehkäisevät niitä tehokkaasti. Tärkeä osa turvalli-
suutta on myös valvonta.  (Markkula & Öörni 2009, 84 - 85.)   
Koululaisten tapaturmat ovat aina ajankohtainen ja puhutteleva aihe. Terveyden 
edistämisen näkökulmasta ennalta ehkäisy on tärkein keino saada tapaturmat 
vähenemään. Tässä työssä tarkastellaan, millä keinoin tapaturmia voidaan eh-
käistä. Työssä myös selvitetään, millaisia turvallisuussuunnitelmia ja ohjeistuksia 
on jo olemassa sekä käsitellään viittä yleisintä koulussa ja koulumatkalla tapah-
tuvaa tapaturmaa, niiden ennalta ehkäisyä ja ensiapua.  
Opinnäytetyön tarkoituksena on alakoululaisten tapaturmien ennalta ehkäisy 
koulupäivän aikana ja koulumatkalla. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä alakou-
lulaisten tietoisuutta yleisimmistä koulussa ja koulumatkalla tapahtuvista tapatur-
mista, niiden ennalta ehkäisystä ja ensiavusta kuvakirjan avulla. Opinnäytetyön 
toimeksianto tuli Heinäveden Karvion koulun rehtorilta. Opinnäytetyön tehtävä on 
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tuottaa kuvakirja Karvion alakoululle viidestä yleisimmästä koululaisille tapahtu-
vasta tapaturmasta, niiden ennalta ehkäisystä ja ensiavusta sekä järjestää toi-
mintapäivä koululaisille kuvakirjan pohjalta.   
 
2 Koululaisten tapaturmat Suomessa 
 
 
Suomessa tapaturmat ja väkivalta ovat keskeisimpiä lasten ja nuorten turvalli-
suutta uhkaavia tekijöitä. Tapaturmakuolemien määrä on ollut länsimaiden suu-
rimpia. Tilastokeskuksen 40 vuotta kestäneen, kuolinsyyrekisteriin perustuvan 
seurannan perusteella tapaturmaiset kuolemat ovat kuitenkin vähentyneet mer-
kittävästi. Vuonna 1971 tapaturmaisia kuolemia tai väkivallanteon uhreja oli 306, 
kun vuonna 2010 sama luku oli 26. Seurannassa on huomioitu kaikki alle 15-
vuotiaat lapset ja nuoret. Tilastoitujen tahattomien kuolemien pääluokat olivat lii-
kennekuolemat, hukkumiset, kaatumiset, putoamiset ja myrkytykset. Väkivalta-
kuolemien pääluokat olivat itsemurhat ja tapot. (Parkkari & Kannus 2013.)  
Koulutapaturmia sattuu eniten alakoululaisille 7 - 12-vuotiaille (13 %). Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 tekemän kouluterveyskyselyn mukaan 24 
%:lle koululaisista tytöistä ja 25 %:lle pojista sattui tapaturma kouluaikana tai kou-
lumatkalla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a.)   
 
3 Alakoululaisten terveyden edistäminen 
 
 
3.1 Lapsen terveyden edistäminen 
 
Suomessa oppivelvollisuuskoulun tehtävänä on ollut alusta alkaen sivistystavoit-
teiden lisäksi kohentaa lasten ja nuorten terveydentilaa. Opettaminen ja oppimi-
nen ovat koulun varsinaisia tehtäviä, joista opettajat huolehtivat kunnan koulutoi-
men, lääninhallituksen sivistysosaston ja opetusministeriön ohjauksessa. 
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Terveyden edistäminen ja terveystavoitteet puolestaan ovat oppilas- ja kouluter-
veydenhuollon tehtäviä, joista huolehtivat sosiaali- ja terveystoimen työntekijät 
sosiaali- ja terveysministeriön tukemina. (Kouluterveydenhuolto 2000, 80 - 81.)  
Maksuton ja lakisääteinen kouluterveydenhuolto on tarkoitettu koululaisille ja hei-
dän perheilleen. Se on perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saa-
tavilla koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Kouluter-
veydenhuoltoon kuuluu esimerkiksi oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen ja kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyh-
teisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta. Terveyden edistämiseen kuuluu 
olennaisena osana tietoisuus riskeistä ja kyky toimia oikein terveyttä uhkaavassa 
tilanteessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016e.)  
Terveyden edistämiseen ja sen maksimointiin jokapäiväisessä kouluarjessa kuu-
luu olennaisena osana kuitenkin myös niin henkilökunnan kuin joissakin määrin 
oppilaidenkin kyky toimia oikein ja tehokkaasti terveyttä uhkaavissa tilanteissa 
sekä oikeanlaisen ensiavun tarjoaminen sitä vaativissa tapauksissa. Yllättäviin ja 
ennalta-arvaamattomiin tilanteisiin sekä niiden vaatimiin toimenpiteisiin tavalli-
sessa kouluympäristössä on järkevää perehtyä niin henkilöstön kuin oppilaiden-
kin osalta. (Kouluterveydenhuolto 2000, 80 - 81.) 
 
 
3.2 Lasten tapaturmien ehkäisy 
 
Suomessa on kehitetty vuosien aikana erilaisia hankkeita, joilla pyritään ehkäise-
mään lasten tapaturmia päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Mannerheimein lastensuojeluliiton Lapsen turvaksi -hanke 2007 - 
2009 ja Turvallinen elämä lapsille ja nuorille, kansallinen lasten ja nuorten tapa-
turmien ehkäisyohjelma 2009. Suomessa järjestetään myös säännöllisesti mo-
nien eri järjestöjen ja liittojen toimesta erilaisia tapaturmien ehkäisykampanjoita, 
kuten liikenneturvallisuusviikko (opetushallitus), fillarimestari (autoliitto), tapatur-
mapäivä (sosiaali- ja terveysministeriö), kotitapaturmien ehkäisykampanja (viran-
omaiset ja järjestöt) ja vesiturvallisuuteen ja uimataitoon liittyvät kampanjat (suo-
men uimaopetus- ja hengenpelastusliitto). Mannerheimin lastensuojeluliitto on 
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nostanut myös lapsen turvaksi hankkeessa esille ajatuksen, että tapaturmien en-
nalta ehkäisy tulisi nähdä osana terveyden edistämistä. (Mannerheimin lasten-
suojeluliitto 2009.)  
Kouluja ja oppilaitoksia ohjaa lainsäädäntö, mikä velvoittaa, että opetussuunni-
telmissa turvataan oppilaan oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turval-
liseen kouluympäristöön. Onnettomuuksia ja tapaturmia ehkäistessä pitäisi tur-
vallisuudesta tehdä osa jokapäiväistä toimintakulttuuria. Turvallisuuskasvatusta 
olisi myös tehostettava. (Markkula & Öörni 2009, 85.) 
Perusopetuslaissa säädetään opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympä-
ristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suun-
nitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä 
toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetuk-
sen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunni-
telma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä 
menettelytavoista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa an-
taa määräykset suunnitelmien laatimisesta. Opetuksen järjestäjän tulee hyväk-
syä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämis-
paikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä 
järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. (Perusopetuslaki 7. luku 29.§ 2013.)  
 
 
3.3 Koulun rooli lasten terveyden edistämisessä 
 
Koulun tehtävänä on toimia koululaisille oppimis- ja opettamispaikkana. Lapsen 
kasvatuksesta vastuu kuuluu kuitenkin vanhemmille. Koulun ja kodin yhteistyö on 
tärkeää ja välttämätöntä, jotta lasten koulutyö tulee onnistumaan. Koulun tulee 
antaa lapselle turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö ja tukea lasta kanta-
maan vastuuta omasta oppimisestaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016e.) 
Koulusta pitää löytyä pelastussuunnitelma sekä oppilashuoltosuunnitelma. Oppi-
lashuollon yhtenä tavoitteena on luoda yhdessä henkilökunnan sekä oppilaiden 
kanssa turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö. Oppilashuoltoon kuuluvat kou-
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lun henkilökunta, oppilaiden vanhemmat ja koulun kehittämisryhmä. Koulun ke-
hittämisryhmään valitaan koulun henkilökuntaa, koulun rehtori, oppilaiden ja van-
hempien edustajia. Koulun toiminta edellyttää hyvää yhteistyötä koulun ja kodin 
välillä. Sivistyslautakunta vastaa koulutoiminnasta ja sen onnistumisesta. (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2016e.) 
 
 
4 Koulussa ja koulumatkalla tapahtuvat yleisimmät tapatur-
mat, niiden ennalta ehkäisy ja ensiapu 
 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 tekemän kouluterveyskyselyn 
mukaan 24 %:lle peruskoululaisista tytöistä ja 25 %:lle peruskoululaisista pojista 
sattui tapaturma kouluaikana tai koulumatkalla. Ongelmana tapaturmien tilastoin-
nissa on kuitenkin se, että niistä ei ole tehty kovin tarkkaa tutkimusta, kuinka pal-
jon niitä todellisuudessa tapahtuu ja millaisia ne ovat. (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2016d.)  
 
4.1 Yleisimmät tilastoidut koululaisten tapaturmat 
 
Koululaisten yleisimmät tapaturmat sattuvat koulussa useimmiten välitunnilla tai 
liikuntatunnilla. Myös koulumatkalla sattuvat tapaturmat ovat yleisiä. Koulutapa-
turmista aiheutuneet vammat ovat pääosin lieviä. Niitä ovat ruhjeet, avohaavat, 
mustelmat, kuhmut, nyrjähdykset ja venähdykset. Vain harva koulussa sattu-
neista tapaturmista johtaa sairaalahoitoon. Koulumatkoilla pyöräily on yksi ylei-
simmistä tapaturman aiheuttajista alakoululaisilla. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos 2016d.)   
 
 
4.2 Nilkan nyrjähdykset 
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Nilkan nyrjähdys on vamma, jossa nilkka vääntyy sisäänpäin. Vaurio voi olla lievä 
nivelsiteiden venyminen tai pahimmassa tapauksessa nilkan murtuminen. Vam-
man seurauksena kipu tuntuu yleisimmin nilkan ulkosyrjällä. Vamman alueelle 
voi tulla turvotusta ja veripahka. Murtumasta voi kertoa koputteluarkuus luissa 
sekä se, että varaaminen jalan päälle ei onnistu kivun vuoksi. (Duodecim 2016a.) 
Nyrjähdyksen tärkein ensiapu on kolmen k:n hoito. Kohoasento vähentää raajan 
turvotusta, koska se laskee verisuonien verenpainetta. Raajan puristaminen es-
tää turvotusta ja verenvuotoa. Tätä kutsutaan kompressioksi. Kipukohtaa voi pai-
naa paikalla oleva auttaja tai itse potilas. Kipukohdan päälle voidaan asettaa jous-
toside, joka tukee vammakohtaa. Kolmas tärkeä asia on laittaa vammakohdan 
päälle kylmää. Kylmä supistaa verisuonia ja vähentää verenvuotoa. Kylmäpus-
sina voi toimia mikä tahansa lähellä oleva kylmä, esimerkiksi lumi tai jääpussi. 
Ensimmäisen vuorokauden aikana kylmää tulisi pitää vammakohdan päällä 1-2 
tunnin välein ja kerrallaan noin puoli tuntia. Nopean kolmen k:n ohjeen hyödyn-
täminen vähentää tehokkaasti verenvuotoa kudoksiin. Tämä vähentää myös 
mustelmien syntymistä. (Castren, Korte & Myllyrinne 2012a.)  
Tärkeimpänä ennalta ehkäisynä ovat kunnon jalkineet sekä omien rajojensa tun-
teminen. Liikuntaa harrastaessa tulisi muistaa monipuolisuus ja säännöllisyys 
sekä lämmittelyn ja venyttelyn tärkeys. Myöskään ravinnon tärkeyttä ei saa unoh-
taa, koska se vaikuttaa elimistön ja elinten hyvinvointiin ja kestävyyteen. Ympä-
ristön turvallisuus tulee huomioida kaikessa tekemisessä. (Duodecim 2016a.)  
 
 
4.3 Pienienergisen iskun seurauksena syntyneet mustelmat 
 
Kehoon kohdistunut isku aiheuttaa eriasteisia vaurioita kudoksessa riippuen siitä, 
mihin isku kohdistuu ja millainen on iskun kovuus. Ihon alla oleva rasva- ja lihas-
kerros vaimentavat iskun voimaa, mutta kuitenkin puristuvat kokoon aiheuttaen 
solujen rikkoontumisen. Iskukohdassa olevat pienet verisuonet vaurioituvat, jol-
loin verta vuotaa kudoksiin aiheuttaen ihonalaisen mustelman. (Duodecim 
2016b.)  
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Pieneenkin kudosvaurioon liittyy aina tuntohermopäätteiden ärtymisestä johtuva 
kipu. Kivun määrä riippuu kudosvaurion koosta sekä sijaintikohdassa olevan ku-
doksen tyypistä. Elimistö korjaa kudosvaurion tuomalla paikalle kudosnestettä ja 
korjaavia soluja. Tästä aiheutuu vaurioituneen alueen turvotus. (Duodecim 
2016b.) Tärkein iskukohdan ensiapu, mihin mustelma on syntynyt, on alueen vii-
lentäminen ja kohoasento. Kylmä supistaa verisuonia, ja mitä vähemmän kudok-
siin vuotaa verta, sitä vähemmän alueelle syntyy turvotusta. (Duodecim 2016b.)  
Suuri osa tapaturmista kouluajalla sattuu välitunneilla ja liikuntatunneilla. Tästä 
syystä yhteisiä suunnitelmia ja ohjeistuksia tulisi noudattaa, jotta tapaturmia voi-
taisiin tehokkaasti ehkäistä. Tehokkaat käytännön järjestelyt sekä määräykset 
koulualueella ja koulurakennuksessa liikkumisessa turvaavat ja vähentävät tapa-
turmien syntymistä ja ennaltaehkäisevät niitä tehokkaasti. Tärkeä osa turvalli-





Silmävammaan on aina suhtauduttava vakavasti. Pahimmillaan vamma voi ai-
heuttaa silmään pysyvän vaurion tai jopa näön menetyksen. Yleisimmin silmä-
vamman aiheuttaa silmään joutunut vierasesine. Muita silmävammojen aiheutta-
jia ovat tylpät tai terävät iskut, syövyttävät aineet tai esimerkiksi ultraviolettisäteily. 
(Duodecim 2016c.)  
Mikäli silmään on joutunut vierasesine, sen voi yrittää poistaa huuhtelemalla sil-
mää juoksevan veden alla. Näkyvän vierasesineen voi poistaa puhtain sormin. 
Silmää ei saa hieroa eikä hangata. Lääkäriin tulee hakeutua, mikäli jää tunne, 
että silmään on jäänyt jotakin tai silmässä näkyy selkeästi vierasesine, jota ei ole 
saatu poistettua. (Castren, Korte & Myllyrinne 2012b.)  
Tärkein keino suojata silmiä on hyvä ennalta ehkäisy. Vierasesineiden joutumista 
silmiin voi ehkäistä suojalaseilla. (Duodecim 2016c.) Tällaisia tilanteita koulussa 
ovat esimerkiksi puukäsityötunnit sekä kemian ja fysiikan tunnit. Välitunnilla on 
myös suuri riski saada silmävamma esimerkiksi hiekan joutuessa silmiin, joko 
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hiekkaa tai lumipalloja heittämällä. Tärkeää on noudattaa annettuja ohjeita sekä 
sääntöjä. (Markkula & Öörni 2009, 94.) 
 
 
4.5 Pinnalliset tapaturmaiset avohaavat 
 
Haavoja on erilaisia. Ne voidaan erotella toisistaan syntytavan tai sijainnin perus-
teella.  Yleensä ihoon syntyvä haava on jonkin ulkoisen tekijän aiheuttama vaurio, 
mikä rikkoo ihon, muita kudoksia suojaavan kerroksen. On olemassa viilto- ja 
pistohaavoja, jotka aiheuttaa yleensä terävä esine. Ruhje- tai repimähaavat syn-
tyvät yleensä ruhjovan väkivallan seurauksena, kuten esimerkiksi kaatumisesta. 
Oma haavaryhmänsä ovat puremahaavat. Esimerkiksi vain vähäisen ihon vau-
rion aiheuttanut pistohaava voi olla hyvinkin vaarallinen, jos se sijaitsee kaulan, 
rintakehän tai vatsan alueella, kun taas pelkät ihon haavat eivät yleensä ole vaa-
rallisia. (Duodecim 2016d.)  
Raajojen pienet korkeintaan 2 cm:n haavat, jotka eivät ulotu ihonalaista rasvaku-
dosta pidemmälle, voidaan hoitaa itse ensiaputoimenpiteillä. Haava-alue tulisi 
puhdistaa hyvin juoksevan veden alla. Haavasta poistetaan mahdolliset vieras-
esineet, kuten hiekka tai lasinsirut, ja haavan reunat pyritään saamaan yhteen 
laastarilla tai perhosteipillä. Haavan päälle voi laittaa myös puhtaan ja kuivan si-
teen. Mikäli jäykkäkouristusrokote ei ole voimassa, on uuden haavan tultua hyvä 
käydä hakemassa tehosterokote (tehosteannos 10 vuoden välein). (Duodecim 
2016d.)   
Erityisiä tapaturmavaarapaikkoja haavojen synnylle kouluissa ovat tekstiili- ja tek-
nisen työn tunnit, kotitalouden tunnit sekä kemian ja fysiikan tunnit. Tärkein en-
nalta ehkäisevä toimenpide on sopia yhteisistä pelisäännöistä ja noudattaa an-
nettuja ohjeita. Opettajan antamalla esimerkillä on suuri merkitys turvallisten 
toimintatapojen oppimiseen. (Markkula & Öörni 2009, 94.) 
 
 
4.6 Pyörällä kaatumiset 
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Pyörällä kaatuminen ilman pyöräilykypärää voi aiheuttaa vakavan pään vamman 
tai lievemmän päähän kohdistuvan vamman. (Käypä hoito 2008.) Pään vamma 
on yleensä seurausta päähän kohdistuneesta iskusta. Seurauksena voi olla peh-
mytkudosvaurioita, luiden murtumia sekä aivojen, sisäkorvan ja silmien vaurioita. 
(Duodecim 2016e.) Päähän kohdistuvassa iskussa, isku vaurioittaa kudoksia 
kohdassa mihin isku on kohdistunut. Isku voi murtaa kallon luun ja aiheuttaa ai-
vokudokseen vamman ollessaan riittävän voimakas. Isku voi myös venyttää ja 
puristaa aivoja, vaikka kallossa ei olisi näkyviä vammoja. Tämä johtuu iskun ai-
heuttamasta kiihtyvyydestä. (Duodecim 2016e.)  
Aivojen vammat voidaan luokitella ilmaantuneiden oireiden perusteella heti vam-
man jälkeen tai myöhemmin seurannassa. Aivotärähdyksellä tarkoitetaan puhe-
kielessä lieväasteista, iskun aiheuttamaa aivojen toiminnan häiriötä. Tilaan ei liity 
tajuttomuutta, yli 10 minuutin muistinmenetystä tai kouristuksia, mahdollinen 
päänsärky on lievää ja oksentelu satunnaista. Vakavampaan aivotärähdykseen 
voi liittyä kouristuksia tai kallonmurtuman merkkejä, vaikka tajuttomuutta tai muis-
tinmenetystä ei ole. Laajempiin aivovammoihin liittyy tajunnantason heikkene-
mistä, hermoston oireita tai yli 10 minuutin tajuttomuus iskun jälkeen. (Duodecim 
2016e.)   
Päähän kohdistuneen iskun jälkeen on tärkeää huolehtia iskun saaneen hengi-
tyksestä ja seurata tajunnan tilaa sekä mahdollisia muita oireita. Seurattavia oi-
reita aivovammaa epäiltäessä ovat tajunnantila ja sen asteet, kouristukset, muis-
tinmenetys sekä lisäoireet, joihin kuuluvat oksentelu, huimaus ja päänsärky. 
(Duodecim 2016e.) Potilas on toimitettava välittömästi sairaalahoitoon, mikäli hän 
on tajuton tai hänen on vaikea pysyä tajuissaan. Potilas on toimitettava hoitoon 
myös, jos hänellä on vaikeuksia ymmärtää puhetta tai luettua tekstiä, tunnon me-
netys, yleinen heikkous, näön tai kuulon menetys, verenvuoto korvasta tai musta 
silmä ilman silmään kohdistuvaa vammaa. (Duodecim 2016e.) 
Kanadan Ontariossa vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan pyöräilykypärän 
oikeanlainen käyttö ehkäisee tehokkaasti vakavia pään vammoja. Tutkimuksessa 
todettiin myös, että on tärkeää opettaa lapsia käyttämään kypärää oikein ja kertoa 
kypärän käyttöön liittyvistä syistä ja siitä, mitä seurauksia sillä voi olla jos kypärää 
ei käytä. Tärkeä osa tutkimusta oli myös se, että kypärän käytön opetus ja ennal-
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taehkäisevän tiedon anto aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. (Blake, Ve-
likonja, Pepper, Jilderda & Georgiou 2008, 502.) Suomessa noin kolmannes lii-
kenneturmista kohdistuu pyöräilijään. Pyöräilykypärän käyttö vähentää aivovam-
man vaaraa 63 - 88 % kaikissa ikäryhmissä. (Käypä hoito 2008.)  
Liikenneturva on kehittänyt kouluille työkalun, jonka mukaan heidän tulisi tehdä 
liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuussuunnitelma kattaa koulu-
matkat, liikennekasvatuksen, yhteistyön eri toimijoiden kanssa ja koulun turvalli-
suuskulttuurin. Liikenneturvallisuutta arvostavan koulun toimintakulttuuriin tulisi 
kuulua, että turvallisuus on toiminnan lähtökohtana, koulun henkilöstö, oppilaat 
ja vanhemmat noudattavat liikennesääntöjä ja käyttävät turvalaitteita kaikilla mat-
koilla. Liikenneturvallisuussuunnitelmaa tulee päivittää säännöllisesti ja se on osa 
koulun muuta suunnittelua. (Liikenneturva 2016.)  
 
 
5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on alakoululaisten tapaturmien ennalta ehkäisy 
koulupäivän aikana ja koulumatkalla. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä alakou-
lulaisten tietoisuutta yleisimmistä koulussa ja koulumatkalla tapahtuvista tapatur-
mista, niiden ennalta ehkäisystä ja ensiavusta kuvakirjan avulla. Opinnäytetyön 
toimeksianto tuli Heinäveden Karvion koulun rehtorilta. Opinnäytetyön tehtävä on 
tuottaa kuvakirja Karvion alakoululle viidestä yleisimmästä koululaisille tapahtu-
vasta tapaturmasta, niiden ennalta ehkäisystä ja ensiavusta sekä järjestää toi-
mintapäivä koululaisille kyseisen pohjalta.   
 
 




Kuvakirjassa (liite 1) kerrotaan viidestä yleisimmästä koulussa ja koulumatkalla 
tapahtuvasta tapaturmasta. Tapaturmat on kuvitettu käsin ja kuvien lisäksi kir-
jassa kerrotaan, miten tapaturmat ovat sattuneet sekä kuinka ne olisi voitu en-
nalta ehkäistä. Jokaisen tapaturman kohdalle on kirjoitettu myös pienimuotoiset 
ensiapuohjeet. Kirjan teksti on kirjoitettu lapsille helpossa sadun muodossa. Kir-
jan hahmoina seikkailee kaksi lasta, Moona ja Joona. Kirjan lisäksi järjestettiin 
toimintapäivä Heinäveden Karvion alakoululaisille, missä kerrottiin yleisimmistä 
koulussa ja koulumatkalla tapahtuvista tapaturmista sekä niiden ennalta eh-
käisystä. Oppilaat saivat myös harjoitella kuvakirjaan valikoituneiden tapaturmien 
ensiapua. Tapahtumapäivään oli kutsuttu Mikkelin liikkuva poliisi, hätäkeskus ja 
pelastuslaitos. He osaltaan toivat tietoa tapaturmien ehkäisystä ja alansa toimin-
nasta. Päivän aikana lapset saivat osallistua yleisimpien tapaturmien ensiapuun. 
Päivä toteutettiin yhdessä koulun henkilökunnan ja lasten kanssa koulupäivän 
aikana. Kirja toimitettiin tapahtumapäivän jälkeen Heinäveden Karvion alakoulu-
laisille oppaaksi ja tietopaketiksi tapaturmista. 
 
 
6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla suunnattuna ammatilliseen käyttöön oh-
jeena, ohjeistuksena tai opastuksena, esimerkiksi perehdyttämisoppaana, ympä-
ristöohjelmana tai turvallisuusohjeistuksena. Toiminnallinen opinnäytetyö voi-
daan myös toteuttaa jonakin tapahtumana, esimerkiksi messuosastona, 
konferenssina, kansainvälisenä kokouksen järjestämisenä tai näyttelynä. Toimin-
nallisessa opinnäytetyössä yhdistyy käytännön toteutus sekä raportointi tutki-
musviestinnän avulla. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin toimintapäivänä Karvion alakoululaisille. 
Kuvakirjan esimerkkien avulla tuotiin esille viisi yleisintä tapaturmaa, joita koulu-
päivän aikana tai kotimatkalla voi sattua. Tietoperustaa tapaturmista haettiin eri 
ensiapuoppaista, alan kirjallisuudesta, haastattelemalla kouluterveydenhoitajaa, 
etsimällä tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustoilta ja hakemalla eri-
laisia artikkeleita internetistä. Apusanoina käytettiin muun muassa tapaturmat, 
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ensihoito ja oppilashuolto. Tapaturmat rajattiin koululaisille tapahtuviin tapatur-
miin, joita heille useimmiten tapahtuu koulussa ja koulumatkalla.  
 
 
6.2 Kuvakirjan ja toimintapäivän suunnittelu 
 
Työ aloitettiin kuvakirjan suunnittelulla. Kuvakirjan kuvat suunniteltiin käsin piir-
rettäväksi. Kirja suunnattiin alakoululaisille, ja tarkoituksena oli saada heidät kiin-
nostumaan tapaturmien ehkäisystä selkeiden kuvien avulla. Seuraavaksi suunni-
teltiin kuvatekstit kirjan kuvien selventämiseksi. Kuvakirjan painatuksen jälkeen 
aloitettiin tapahtumapäivän suunnittelu Karvion alakoululle. Tapahtumapäivän si-
sältö suunniteltiin painottuvaksi kuvakirjassa oleviin tapaturmiin. 
Kuvakirjaa suunniteltaessa kartoitettiin mahdollisuuksia saada koululle toiminta-
päivän aiheeseen liittyen eri asiantuntijoita kertomaan alakoululaisille tapatur-
mista. Aiheelliseksi katsottiin kutsua asiantuntijoita hätäkeskuksesta, poliisista 
sekä pelastuslaitokselta. Paikan päälle kutsuttiin muun muassa hätäkeskuksen 
työntekijä kertomaan, miten heillä toimitaan, kun joku soittaa yleiseen hätänume-
roon 112. Tarkoituksena tehdä koululaisille helpommaksi soittaa hätänumeroon 
tarvittaessa. Poliisit voivat usein tuntua lapsesta pelottavilta. Tämän vuoksi toi-
mintapäivään suunniteltiin myös poliisien vierailu, jotta lapsille tulisi mahdollisuus 




6.3 Kuvakirjan ja toimintapäivän toteutus 
 
Rajallisen aikataulun vuoksi päätettiin kuvakirjan kuvituksen toteuttajaksi valita 
ulkopuolinen henkilö. Kuvakirjan hahmoiksi keksittiin hahmot Moona ja Joona. 
Kuvakirja koottiin kattavaksi kokonaisuudeksi viidestä yleisimmistä koulupäivän 
aikana tapahtuvista tapaturmista sekä niiden ehkäisystä ja ensiavusta.  Kun ku-
vittaja sai kuvakirjan hahmot luotua sekä piirrettyä kuvat tapaturmista, aloitettiin 
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kuvatekstien toteutus. Jokaisen kuvan kohdalle haluttiin yksinkertainen kuva-
teksti kuvan tapahtumasta. Tekstiin sisällytettiin ohje lapsille, kuinka toimia kun-
kin tapaturman kohdalla. Värikkäiden kuvien kautta luotiin kuvitteellinen tapah-
tuma, josta tekstin avulla selvennettiin lapsille sopiva, arkipäiväinen ja 
samaistuttava tarina. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, miten hahmot toimivat 
tapaturman sattuessa. Koottu kuvakirja lähetettiin painatukseen Etelä-Savon pe-
lastuslaitokselle.  
Toimintapäivä rakennettiin kuvakirjan pohjalta. Käytännössä jokaista kirjan tapa-
turmaa ei ehditty sisällyttää päivään, joten tapaturmista valittiin kaksi. Valituista 
kahdesta tapaturmasta luotiin demonstraatio koulun tiloihin. Toinen opinnäyte-
työntekijä toimi neuvonantajana toisella pisteellä, toinen toisella. Toiseen toimin-
tapisteeseen lavastettiin nilkan nyrjähdys ja toiseen avohaava. Alakoululaisille 
mahdollistettiin tilaisuus kysellä, miten toimia tapaturman sattuessa ja mitä tulee 
silloin huomioida. He osallistuivat eri toimintapisteissä tapaturmien ensiavun an-
toon. Alakoululaiset opettelivat nyrjähtäneen nilkan ensiapua toteuttamalla nilk-
kaan kolmen k:n sääntöä ja saivat muun muassa laittaa toistensa nilkkoihin tuki-
sidoksen ja kylmäpakkauksen. Avohaavapisteellä he saivat opetella 
huuhtelemaan haavaa vedellä ja laittamaan haavaan laastarin. 
Asiantuntijoita tapahtumaan tiedusteltiin sähköpostitse sekä puhelimitse. Kaikki 
kutsutut lupautuivat tulemaan. He osallistuivat toimintapäivään kertomalla omista 
erityisosaamisalueistaan. Alakoululaiset saivat kysellä heiltä mieltään askarrutta-
via asioita. 
Toimintapäivän päätteeksi alakoululaisilla oli mahdollisuus tutustua koulun pi-
halla pelastuslaitoksen johtoautoon, paloautoon ja poliisiautoon. He saivat käydä 
autojen sisällä ja samalla kysellä poliiseilta sekä pelastuslaitoksen edustajilta, 
mitä autoissa on ja mitä niillä tehdään eri tilanteissa. Toimintapäivää varten oli 
etukäteen suunniteltu ja tulostettu palautelomakkeet, jotka jaettiin alakoululaisille 
päivän lopussa.  
 
 
6.4 Kuvakirjan ja toimintapäivän arviointi 
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Kuvakirjan ja toimintapäivän arviointi toteutettiin alakoululaisille suunnattujen pa-
lautelomakkeiden avulla (liite 3). Tarkoituksena oli saada suora palaute lapsen 
näkökulmasta toimintapäivän onnistumisesta ja kuvakirjasta. Koulun henkilökun-
taa haastateltiin myös toimintapäivän sekä kuvakirjan osalta. Palautelomakkeita 
jaettiin 40 kappaletta, joista palautettiin 33. 
Kuvakirja oli palautteen mukaan onnistunut hyvin. Alakoululaiset olivat pitäneet 
kuvakirjaa selkeänä ja helposti luettavana. Kuvakirjan hahmot olivat heidän mie-
lestä mukavia ja mukaansa tempaavia. Alakoululaisten mielestä kirjan tekstit ker-
toivat selvästi eri tapaturmista, joita lapsille voi sattua koulupäivän aikana. Toi-
mintapäivä alakoululla oli heidän mielestään mukava. Alakoululaiset olivat 
tyytyväisiä, kun saivat osallistua itse toimintapisteissä tapaturman hoitoon. 
Hätäkeskuksen asiantuntijat toivat alakoululaisille diaesityksen avulla oman toi-
mintaperiaatteensa hyvin esille. He kertoivat selkopuheisesti, mitä kaikkea hätä-
keskuksessa tapahtuu, kun sinne joku soittaa. He kertoivat, miten asiat lähtevät 
heiltä eteenpäin soiton jälkeen ja minkälaisia kysymyksiä hätäkeskus esittää hä-
täpuhelun aikana soittajalle. Alakoululaiset kuuntelivat esitystä hyvin ja kiinnos-
tuneina. Asiantuntijat antoivat alakoululaisille esimerkkejä, millaisissa tilanteissa 
he ovat työssään olleet ja miltä heistä eri tilanteet ovat tuntuneet. Pelastuslaitok-
sen edustajat toivat esille muun muassa liikenneonnettomuudet, tulitikuilla leikki-
misen vaarat sekä heikoille jäille menemisen vaarat. 
Poliisin edustajaksi saapui Mikkelin Liikkuvan poliisin yksikkö. He kertoivat ala-
koululaisille ammatistaan ja työvälineistään. Poliisin edustajat olivat puheissaan 
hyvin mukaansa tempaavia, mikä herätti lapsilta useita hyviä kysymyksiä. Poliisit 
näyttivät lapsille muun muassa aseitaan, joita kantavat mukanaan, ja kertoivat 
missä tilanteissa he joutuvat niitä käyttämään. Lapset olivat erittäin kiinnostuneita 
poliisin toiminnasta ja toimenkuvasta. 
Toimintapäivän päätteeksi ulkona olleet pelastuslaitoksen johtoauto, paloauto ja 
poliisiauto kiinnostivat lapsia paljon. He kävivät autojen sisällä ja saivat tutustua 
autojen varustuksiin. Lapset olisivat halunneet vielä näiden autojen lisäksi tutus-






Alakoululaisille haluttiin tuoda tapahtumalla esiin terveyden edistämisen näkökul-
masta ennaltaehkäisevää toimintaa heille sattuvien tapaturmien osalta, sillä las-
ten tapaturmat aiheena oli kummallekin opinnäytetyön tekijälle mielenkiintoinen 
aihe.  
Toimintapäivän järjestäminen Heinäveden Karvion alakoululle oli haasteellista 
pitkien etäisyyksien ja opinnäytetyön tekijöiden erilaisten aikataulujen vuoksi. 
Koulun henkilökunnan ja tämän opinnäytetyön tekijöiden joustavalla yhteistyöllä 
päästiin kuitenkin hyvään lopputulokseen toimintapäivän järjestelyissä ja järjes-
tämisessä.  Laadukasta asiantuntijapalautetta saatiin suoraan toimintapäivään 
osallistuneilta hätäkeskuksen edustajalta, Liikkuvasta poliisista sekä pelastustoi-
men edustajilta. Opinnäytetyön toimintapäivä oli haastava, mutta opettavainen 
kokonaisuus. Suunnitteluun meni paljon aikaa, ja haasteen toivat matkaetäisyy-
det niin opinnäytetyön tekijöiden kuin koulun henkilökunnan välillä. 
 
 
7.1 Tulosten tarkastelu 
 
Alakoululaiset olivat erittäin tyytyväisiä saatujen palautelomakkeiden perusteella 
toimintapäivään. Palautelomakkeiden saatujen vastausten perusteella he kokivat 
hyväksi, kun paikan päälle olivat saapuneet poliisit ja pelastuslaitoksen henkilö-
kuntaa. He kokivat saaneensa paljon uutta tietoa vierailevilta asiantuntijoilta. Noin 
puolet alakoululaisista koki hyväksi osata sitoa nilkka, jos se nyrjähtää ja piti tar-
peellisena oppia tekemään tukisidos nilkkaan. Noin kolmasosa heistä koki myös 
laastarin laittamisen haavaan hyvänä kokemuksena. Yli puolet alakoululaisista 
olisi halunnut tutustua ambulanssiin. Esille nousi palautteista koululaisten halu 
oppia lapsen elvyttämisen taito. Suullisesti saadun palautteen perusteella alakou-
lulaiset pitivät toimintapäivää kivana ja mukavana. Alakoululaiset toivat esille pa-
lautteissa myös halun oppia uusia asioita ja kokivat hyväksi, kun saivat itse osal-
listua muun muassa haavanhoitoon. Koulun henkilökunta antoi myös suullista 
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palautetta toimintapäivästä. He kokivat toimintapäivän hyväksi opetustilanteeksi 
tapaturmista. Heidän mukaansa toimintapäivä oli hyvin onnistunut.  
Kuvakirjan osalta saatu palaute oli myös hyvää. Kuvakirjan kuvat olivat alakoulu-
laisten mielestä mukavasti ja elävästi piirrettyjä. Kuvakirjan teksti oli myös ala-
koululaisten mielestä helposti ymmärrettävää tekstiä. Koulun henkilökunnalta 
saatu suullinen palaute oli myös hyvää kuvakirjan kuvista ja tekstiosuudesta. Yh-
teenvetona palautelomakkeiden ja suullisen palautteen perusteella alakoululai-
sille suunnattu toimintapäivä sekä kuvakirja olivat tarpeellinen ja opettavainen ti-
laisuus alakoululaisille.  
 
 
7.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
 
Opinnäytetyötä kirjoittaessa ja lähteitä valittaessa täytyy ottaa huomioon lähteen 
auktoriteetti ja tunnettavuus, mikä on lähteen ikä ja laatu sekä mikä on sen us-
kottavuuden aste. Yleensä asiantuntijaksi tunnustetun tekijän tuore lähde on 
hyvä valinta. Lähteinä on hyvä käyttää ensisijaisia lähteitä ja arvioida niitä kriitti-
sesti esimerkiksi sen perusteella, esittääkö kirjoittaja ne neutraalina faktana vai 
mielipiteenä tai kommentoiko hän niitä jotenkin. Lähdeaineistoa tulee kerätä laa-
jalti ja erilaisista lähteistä sekä verrata niitä toisiinsa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 
70 - 73.)  
Opinnäytetyössä käytettiin luotettavia ja tunnettuja lähteitä. Osassa lähteitä oli se 
ongelma, että niissä on ajallisten kriteerien mukaan jo vanhentunutta tietoa. Niitä 
oli kuitenkin välttämätöntä käyttää, koska esimerkiksi koululaisten tapaturmista ei 
ole saatavissa uudempaa tilastoitua tietoa. Koululaisten tapaturmiin liittyvän tut-
kitun tiedon vähäisyys ja huono saatavuus olivat haasteena koko opinnäytetyötä 
tehtäessä. Osa tietoperustaa on rakennuttu myös haastattelemalla suullisesti 
kouluhenkilökuntaa ja kouluterveydenhoitajaa. Lähdemerkinnät ja lähdeviittauk-
set on tehty alkuperäisten lähteiden mukaan. Kaikki työssä käytetty ja hyödyn-
netty tieto on kirjoitettu rehellisesti ja muuttamatta alkuperäisten lähteiden merki-
tyksiä.   
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Ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaan kaikessa toiminnassa sitoudutaan 
noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta hyvästä tieteelli-
sestä käytännöstä. Opinnäytetyön tekijää sitovat myös alan eettiset ohjeet ja 
määräykset sekä ammattikorkeakoululain säännökset ja tutkintosäädäntö (Kare-
lia-ammattikorkeakoulu 2016, 32). Toimeksiantajan ja opinnäytetyöntekijöiden 
välille solmittiin kirjallinen toimeksiantosopimus, jota molemmat osapuolet ovat 
noudattaneet. Toimintapäivää suunniteltaessa on kuunneltu toimeksiantajan toi-
veita ja suunniteltu yhdessä, kuinka se toteutetaan. Kuvakirjan kuvittajalta on 
saatu suullinen suostumus käyttää kirjassa hänen tekemiään kuvia, ja hän on 
antanut myös luvan käyttää nimeään kuvakirjassa kuvittajana. Työtä tehdessä on 
noudatettu eettisiä ohjeita sekä huomioitu vaitiolovelvollisuus ja kollegiaalisuus 
kaikkien osapuolten välillä. Koululaisilta ja henkilökunnalta kerätyt arvioitilomak-
keet pyydettiin palauttamaan nimettöminä ja säilytettiin huolellisesti niin, että ne 




7.3 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkokehitysmahdollisuudet 
 
Opinnäytetyötä voi hyödyntää tarvittaessa alakoululaisille muissakin alakou-
luissa. Sitä voi työstää uuden toimintapäivän järjestämiseksi ja sen pohjalta laa-
jentaa eri toimintapisteitä tapaturmien osalta. Ajatuksena oli opinnäytetyötä aloit-
taessa, että kuvakirjan hahmot voisivat jatkaa seikkailuitaan yläkoulussa, sen 
ikäisille lapsille suunnattuna. Kuvakirjan hahmot Moona ja Joona tulevat teini-
ikään ja kohtaavat yläkouluikäisten lasten teini-ikään liittyviä kysymyksiä. Näihin 
aiheisiin liittyen voi toteuttaa yläkoulussa teemapäivän lapsille ja saada lapset 
osallistumaan Moonan ja Joonan kanssa kasvuun kohti aikuisuutta. 
 
 
7.4 Ammatillinen kasvu ja kehitys 
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Opinnäytetyö oli alusta asti prosessina haastava. Aihealueen päättäminen oli 
helppoa, mutta prosessin alulle saanti oli vaikeaa. Pitkät välimatkat tekijöiden vä-
lillä ja täysin erilaiset aikataulut aiheuttivat jo heti alussa ongelmia ja vaativat sekä 
kärsivällisyyttä että ammatillisuutta saada prosessia eteenpäin. Aloituksen veny-
misen takia tietoperustan kirjoittamisella oli lopulta todella kiire, koska toiminta-
päivälle oli jo sovittu päivämäärä. Kiire puolestaan loi suuren stressin kaiken val-
miiksi saamiselle, ja näin jälkeenpäin ajateltuna asiat olisi voinut suunnitella ja 
toteuttaa paljon paremmin ja vähemmän kuormittavasti. Paineen alla työskentely 
oli kuitenkin ammatillisen kasvun kannalta hyvä asia, koska silloin oppi priorisoi-
maan asioita ja ymmärtämään myös oman rajallisuutensa, mutta myös omat vah-
vuutensa ja kykynsä. Tiedon hankinta ja sen arvioiminen kehittyivät prosessin 
aikana paljon ja samalla oppi arvioimaan lukemaansa ja kuulemaansa paljon kriit-
tisemmin. Usein pitkissä prosesseissa niin kuin tässäkin opinnäytetyössä kerkesi 
koko asiaan ajoittain turhautua, mutta aiheen mielenkiintoisuus sai kuitenkin aina 
jatkamaan.  
Tärkein kasvu ammatillisessa mielessä on ollut ehkä siinä, että ymmärtää, miten 
suuri osa terveyden edistäminen ihmisen hyvinvointia on ja miten laaja-alaisesta 
asiasta on kysymys. Sen asian äärellä on päivittäin paitsi työn puolesta, myös 
henkilökohtaisessa elämässä. Koululaiset olivat hyvä kohderyhmä, koska mitä 
nuorempana oppii kiinnittämään huomioita terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin 
asioihin, sitä paremmin ne kulkevat mukana läpi elämän ja näin voidaan ehkäistä 
monenlaisia sairauksia ja tapaturmia.  
Moniammatillinen yhteistyö on myös yksi tärkeä esille nostettava asia. Mitä use-
ammalta alalta pystytään tekemään yhteistyötä ja miettimään asioita, sitä laajem-
man näkökulman niihin saa. Opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja sai-
raanhoitajat oman alansa. Nämä kaksi ammattiryhmää pelkästään jo pystyvät 
yhdessä saamaan paljon paremman käsityksen siitä, mitä asioita ja millä tavalla 
kannattaa lapsille missäkin iässä opettaa. Näin hoitoalan henkilökunta pystyy 
muokkaamaan tärkeät opetettavat asiat lapsille sopivaan muotoon. Yhteistyö 
koulun kanssa toimi kokonaisuudessaan hyvin, ja toimintapäivästä jäi kaikille 
osapuolille hyvät muistot. Tämä myös madalsi kynnystä jatkossakin tehdä mo-
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Heinäveden Karvion alakoulu   
 7.12.2016      
 
Koululaisten yleisimmät tapaturmat koulussa 
ja koulumatkalla, niiden ehkäisy ja ensiapu 
 
Tulemme, Niina ja Kristiina, paikan päälle aamu seitsemän puoli kahdeksan vä-
lillä. Aloitamme päivän laittamalla paikkoja kuntoon teemapäivää varten. Järjes-
tämme ruokailutilan paikaksi, jossa aloitamme yhteisellä kokoontumisella. Kou-
lun saliin laitamme kolme rastia eri tapaturmista, joihin lapset osallistuvat 
kahdessa eri ryhmässä. Päivän päätteeksi siistimme paikat. Päivän kulku olisi 
suurin piirtein seuraava: 
Kokoonnumme kaikki yhdessä ruokailusaliin aloittamaan tilaisuuden. Esitte-
lemme teemapäivän kulun, mahdollisesti hätäkeskuksesta ja pelastuslaitokselta 
tulevat henkilöt esittäytyvät ja kertovat toiminnastaan lapsille. Opettajien kanssa 
jaamme oppilaat kahteen ryhmään. Tarkoituksena on ottaa ensi pienemmät lap-
set tutustumaan eri ensiapurasteille, opettelemaan tapaturmien hoitoa ja ker-
romme samalla niiden ehkäisystä. Ensiapurasteiksi valitsemme haavan, nilkan 
nyrjähdyksen sekä pyörällä kaatuminen / hätäkeskukseen soittaminen. Kuunte-
lemme ja vastailemme parhaamme mukaan lapsilta tuleviin kysymyksiin ja asi-
oihin. Tällä välin isommat lapset osallistuvat normaalisti opetukseen ja mahdolli-
sesti pääset tutustumaan ulkona paloautoon sekä mahdollisesti poliisiautoon. 
Ensimmäisen ryhmän kierrettyä ensiapurastit, vaihdetaan toiseen ryhmään ja 
sama heille. Ensiapurasti kierroksen päätyttyä kiitämme kaikkia osallistuneita 
lapsia. Palautetta pyydämme oppilailta ja opettajilta palautelomakkeilla. Tarkoi-
tuksena olisi lopetella 11 aikoihin kiitäen kaikkia osallistuneita tapahtumaan ja 




Kello   Aihe 
8.45   Kokoontuminen ruokailusaliin 
9.00 Teemapäivän esittely ja mahdollisesti hätä-
keskuksesta ja palokunnasta tulevien hen-
kilöiden puheenvuoro 
9.30   Oppilaiden jakaminen kahteen ryhmään 
9.35   Ensimmäinen ryhmä ensiapurasteille
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10.15   Ryhmien vaihtaminen 
10.20   Toinen ryhmä ensiapurasteille 
11.00   Palautelomakkeiden jakaminen
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